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本期共頁 民國87年4月20日出刊 校內電話 5003 FAX: 5716177
＊ 全校新聞＊
v 最能表現清華大學風格之圖畫藝術作品
由生命科學院張子文院長提供獎金，學生會負責推動徵求以上稿件，計61人投稿 92件作品，經評審委員評選結果如下：第
一名：洪三貴；第二名：林寅智：第三名：連瑞枝。
佳作為：陳宜倫、陳永詮、簡磁如、洪瑞斌、簫鳴均、陳坤宏、王怡茜。
評審委員為 ：張子文、李家維、王天戈、楊敏京、洪麗珠五位\教師及張浩鳴同學。
v 本校採購及營繕稽核小組成員
蔣亨進 ( 兼召集人)、曹逢甫、江祥輝、許宗雄、黃光治。
v 人事
本校教職員工於紀念日及節日實施辦法規定之紀念日，奉派參加本校以外之地區性紀念或慶祝活動
者，如當天係放假日或星期日，可於十四日內補假一天。
＊ 圖書館 ＊
v 清大試用資料庫清單
近來圖書館引進了許多線上資料庫，供本校師生試用，請直接連線至ttp://www.lib.nthu.edu.tw 『新消息』項目下試用
（試用期間一律免費）。若對資料庫之使用有任何建議都歡迎告訴我們。我們的聯絡方式：校內分機 2995 諮詢台，E-
mail：ref@faculty.nthu.edu.tw
資料庫名稱 試用期限 網址 帳號 / 密碼 收錄範
圍
資料庫簡介
中華民國企管文
獻摘要資料庫
1998/2至1998/12 http://ebds.anjes.com.tw/ 不需帳號密碼 1985 -
- 1995
蒐羅組織、財務、
行銷、人事、資
訊、生產、研究發
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展、企業政策等管
理類文獻之論文、
研究報告及一般論
述。
中文現期期刊目
次索引資料庫
1998/3至1998/5 http://www.tbmc.com.tw/journals.htm 不需帳號密碼 1996/4
-
收錄自國內數所大
學館藏中文期刊。
收錄的期刊總數量
超過 2,000 餘
種，其中現期期刊
約佔 1,500餘種。
每刊每期完全照錄
地予以建檔。
即時報紙標題索
引資料庫
1998/3至1998/5 http://www.tbmc.com.tw/news.htm 不需帳號密碼 1996 - 收錄聯合報、中國
時報、經濟日報、
工商時報、中央日
報五大報之當
日"全版新聞標題
索引”舉凡政治、
社會、財經、影
藝、體育、副刊均
收錄 (分類廣告除
外)，內容不作任
何主觀性地篩選。
EES (Elsevier
Electronic
Subscription)電
子期刊全文資料
庫
1998/3/16至1998/4/15 http://ees.infospring.nctu.edu.tw/ 不需帳號密碼 1995- Elsevier出版的工
程、科學、管理、
人文社會等 230種
電子期刊的全文。
ProQuest
Direct線上資料
庫
1998/3 ～1998/4 http://www.umi.com/proquest 3月份
帳
號：W673CW9RXX
密碼：welcome
4月份
帳
號：MFG2VMHXKD
密碼：welcome
ProQuest
Direct是UMI公司
所提供的線上資料
庫系統,包
含4,000餘種期刊
索摘、超
過1,100種期刊的
全文影像
及1,500,000篇的
博碩士論文。
SearchBank 電子
期刊全文資料庫
http://www.searchbank.com/searchbank/nthu 不需帳號密碼 SearchBank是美
國Information
Access
Company(IAC)公司
於1994年開始提供
的線上資訊檢索服
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務，範圍包括: 期
刊論文、報紙、評
論、百科全書、名
錄、參考書籍等;
並提供電子期刊線
上全文資料庫, 每
天線上即時更新資
料庫內容,隨時取
得最新資訊。
＊ 總務處 ＊
v
＊ 藝文活動 ＊
v 視聽中心影碟欣賞
日期 / 時間
地點 片 名 片 長
3月30日（星期一）19:30 視聽中
心5A視聽
室
動畫：仲夏夜之夢、草原之歌、霜
精兄弟
109分
4月13日（星期一）19:30 視聽中
心5A視聽
室
芭蕾：吉賽兒 110分
4月20日（星期一）19:30 視聽中
心5A視聽
室
電影：三便士歌劇 110分
v 清蔚園
清蔚園正在規畫自然生態保護區， 歡迎大家提供意見
度度鳥
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＊ 專題演講 ＊
日期 / 時間 地
點
主
辦
單
位
演 講 者 題 目
3月30日（星期
一）
11:10 ~ 12:00
資電
館
550室
電腦與通訊科技
研發中心
Jane. W. S . Liu
(Department of Computer
Science, University of
Illinois at Urbana-
Champaign)
An Open Environment for
Real-Time Applications
4月1日（星期
三） 14:10
物理
館
109室
物
理
系
崔古鼎教授
清華大學物理系、同步輻射
研中研究中心
Synchrotron Radiation
Photoemission as a Tool to
Study Condensed Matter
Electronic Structure,Surface
Chemistry and Surrface
Geomeric Structure
4月1日（星期三）15:10 工科
館
105講
堂
工
科
系
林鶴南博士
國科會精儀中心研發組
掃描探針顯微術於奈米表面檢測
應用品
4月2日（星期
四） 15:10
工程四
館
511室
材
料
系
薛銀陞博士
中德電子材料、技術開發處
處長
“Silicon Wafer
Manufaoturing Technolgy”
From Sand to Wafer
＊ 書報討論 ＊
日期 / 時
間
演 講 人 題 目 地 點
4月1日（星期三）
15:10-17:00
(1) 王志源同學（博士
班）
(2) 潘金平同學（博士
班）
(1) 含鋯動態膜製備與應用在豬血紅
素(hemoglobin)之濃縮分離
(2) 反應性材料流經擠壓型模具之流動分析
化工館
B18室
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4月15日（星期三）
15:10-17:00
侯家翰執行副總經理
茂德科技公司
Joint-Ventures in the Semiconductor Industry-the Key to
Golobalization
化工館
B18室
＊ 研討會 ＊
日期 / 時
間
名 稱 地 點 主辦單位 備註
